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EDITORIAL
Dentro de los grandes avances científicos de la última
década cabe destacar el descubrimiento realizado por
Cesar Milstein y Georges Kohler en 1975 en la Universidad
de Cambridge. Si la importancia de un descubrimiento
científico se mide por el impacto que este tiene sobre el
pensamiento y rumbo posterior de la humanidad. Milstein
y Kohler deben sentirse más que satisfechos ya que
dentro de los desconcertantes aportes que la Inmunología
ha venido haciendo desde Jenner a nuestros días, el suyo
bien puede colocarse a la cabeza de todos ellos. La
posibilidad de tener a gusto en el laboratorio, una fábrica
de anticuerpos únicos y específicos fue un sueño
largamente acariciado pero lejano; la creación del
hibridoma lo hizo realidad y puso en las manos de ios
investigadores el más poderoso y desconcertante de los
instrumentos. La inmunología y con ella la medicina ha
tenido que moverse inmediatamente hacia esa dirección.
La puerta que se ha abierto al conocimiento es muy
amplia y el caudal que por ella se precipita, demasiado
raudo y turbulento, a veces da la sensación de que
quisiese arrollarnos. El impacto en fos procedimientos
básicos moleculares, el avance en los procedimientos
diagnósticos "in vivo" e "in vitro", el nacimiento de la
inmunofarmacología, la inmunoterapia efectiva
antitumoral y otros muchos campos, han avanzado con el
recurso del hibridoma en unos pocos años y aún meses lo
que hubiese requerido más de 50 años de tránsito por
otros caminos. La humanidad deberá guardar respeto y
gratitud imperecedera a estos dos científicos que con su
descubrimiento se han colocado al lado de los grandes de
principios del siglo; Pasteur, Koch y Ehrlich.
Sobre este hecho la comunidad científica no sabe que
admirar más, si la trascendencia del descubrimiento en sí,
o la ejemplarizante modestia de sus autores.
Cuando la presente revista "Biomédíca" entraba a prensa, los
cables internacionales informan, que el premio Nobel de
Medicina 1984, ha sido adjudicado a los doctores Milstein y
Kohler, en reconocimiento del trabajo comentado en esto
editorial.
